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MOTTO 
 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. 
Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya). Kemudian akan diberi 
balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna 
(Terjemahan Q.S. An-Najm: 39 - 41)  
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah  
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap 
(Terjemahan Q.S. Al-Insyiroh: 6 - 8) 
 
Hidup adalah belajar, belajar bersyukur meskipun tidak cukup, belajar memahami meskipun 
tidak sehati, belajar ikhlas meskipun tidak rela, belajar bersabar meskipun terbeban, Belajar 
dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang Keep spirit to do the best 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN APTITUDE TREATMENT 
INTERACTION SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MINAT DAN PRESTASI 
BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
 (PTK Pembelajaran Matematika Bagi siswa kelas VII Semester Genap MTsN 
Nogosari Tahun 2011/2012) 
 
Anggun Latifaturrohmah, A 410 080 361, Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 84 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mendeskripsikan peningkatan minat 
belajar siswa setelah pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi 
pembelajaran ATI, 2) Mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar siswa setelah 
pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran ATI. Jenis 
penelitian pada penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIIA MTsN Nogosari yang berjumlah 22 
siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan minat belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika pada pokok bahasan Himpunan. Hal itu dapat dilihat 
dari 1) kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran sebelum diadakan tindakan 
sebesar 22,72%, pada putaran I sebesar 33,33%, pada putaran II sebesar 38,09%, 
diakhir tindakan mencapai 55%. 2) kemauan siswa menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan sebesar 18,18%, pada putaran I sebesar 28,57%, pada putaran II sebesar 
33,33%, diakhir tindakan mencapai 45%. 3) kemauan siswa menanyakan materi 
yang belum jelas sebelum tindakan sebesar 22,72%, pada putaran I sebesar 
28,57%, pada putaran II sebesar 38,09%, diakhir tindakan mencapai 50%. 4) 
kemauan siswa mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan sebesar 
13,64%, pada putaran I sebesar 23,81%, pada putaran II sebesar 33,33%, diakhir 
tindakan mencapai 50%. Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah 
penelitian menunjukan adanya peningkatan pada prestasi belajar siswa. Sebelum 
adanya tindakan kelas prestasi belajar siswa hanya mencapai daya serap 63,18%, 
pada putaran I mencapai daya serap 71,43%, pada putaran II mencapai daya serap 
76,19%, sedangkan diakhir tindakan prestasi belajar siswa mencapai daya serap 
85%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran ATI 
dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan minat belajar siswa 
sehingga berdampak pada peningkatan prestasi belajar. 
 
Kata kunci: Minat, Prestasi, ATI 
